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Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh pula (urusan) 
yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(QS. Al Insyirah 6-8) 
 
Jangan berdo’a agar hidup lebih mudah. Berdo’alah agar kita lebih kuat 
(Jhon F. Kennedy) 
Sabar adalah cara utama menangani kesulitan agar mampu menuju 
kemenangan gemilang, sabar bukan berarti pasrah terhadap keadaan tetapi 
tenang namun pasti dalam nencari penyelesaian. 
(Syeh Abdul Kadir Al-Jaelani) 
Orang yang paling aku sukai adalah dia yang menunjukkan kesalahanku 
(Umar bin Khattab) 
Setiap anak itu mempunyai salah satu dari sekian banyak jenis kecerdasan dan 
kecerdasan adalah hasil pengalaman dan perilaku berulang. 
(Munif Chatib) 
Menjadi pribadi yang dikagumi mungkin menjadi dambaan bagi sebagian dari 
mereka, padahal menjadi pribadi yang disegani mungkin lebih baik dari sekedar 
dikagumi. Pantaskan diri anda untuk menjadi pribadi yang disegani. 
(Penulis) 
Untuk menjadi hebat tak perlu dengan tepuk tangan dan acungan jempol dari 
mereka, menjadi hebat adalah dengan mengakui kelemahan kita, dan 
membuktikan kemampuan kita. Karena pencapaian kesuksesan tidak harus 
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membutuhkan. Saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan 
demi kesempurnaan skripsi ini. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh motivasi 
kualitas, motivasi karier, motivasi ekonomi, motivasi mencari ilmu dan biaya 
pendidikan terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti Pendidikan 
Profesi Akuntansi (PPAk). 
Sampel dalam penelitian ini adalah 80 mahasiswa. Metode pengumpulan 
sampel menggunakan teknik Purposive Non Random Sampling. Alat analisis yang 
digunakan adalah uji regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Motivasi Kualitas, Motivasi Karier, 
Motivasi Ekonomi, dan Biaya Pendidikan tidak berpengaruh terhadap mahasiswa 
untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi, sedangkan motivasi mencari ilmu 
berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti 
Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk).  
Kata Kunci : Motivasi, Minat, Biaya, Pendidikan Profesi Akuntansi 
(PPAk). 
 
